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Sažetak
Cilj istraživanja bio je utvrditi stupanj profesionalnog sagorijevanja školskih 
psiholog(inj)a u Hrvatskoj te ispitati odnos nekih demografskih činitelja, pro-
cjene profesionalne osamljenosti, zadovoljstva poslom i profesionalnog sago-
rijevanja. U istraživanju je sudjelovalo 149 školskih psiholog(inj)a. Rezultati 
na Maslachinom upitniku profesionalnog sagorijevanja pokazuju srednju razi-
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lizacije. Nema razlika u sagorijevanju s obzirom na dob i radni staž sudionika, 
ali sudionici koji rade u gradu postižu manje rezultate na dimenziji deper-
sonalizacije i veće rezultate na dimenziji osobnog postignuća od onih zapo-
slenih na selu /naselju. Rezultati ukazuju na značajnu pozitivnu povezanost 
zadovoljstva poslom i dimenzije osobnog postignuća te negativnu povezanost 
zadovoljstva poslom, emocionalne iscrpljenosti i depersonalizacije.
Ključne	 riječi:	 školski psiholozi/ginje, profesionalno sagorijevanje, zadovolj-




nalno	 zahtjevnim	 situacijama	na	 radnome	mjestu	 (Schaufeli	 i	Greenglass,	 2001.).	





























































povezanosti	 sa	 sagorijevanjem.	S	povećanjem	opsega	 takvog	posla,	povećava	 se	 i	
osjećaj	emocionalne	iscrpljenosti	i	nekompetentnosti	te	se	u	manjoj	mjeri	pokazuje	
empatija	prema	klijentima,	odnosno	učenicima.	
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Uz	 okolinske	 činitelje,	 profesionalnom	 sagorijevanju	 mogu	 doprinijeti	 i	 neka	
osobna	obilježja,	poput	spola,	dobi,	stupnja	obrazovanja,	nekih	crta	ličnosti	i	sl..	Mi-
lls	i	Huebner	(1998.)	u	longitudinalnom	istraživanju	sagorijevanja	školskih	psihologa	
























području.	 Prema	 njihovim	 iskazima,	 sustručnjačka	 podrška	 i	 supervizija	 procije-
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–  Profesionalno sagorijevanje školskih psihologa je srednje i visoke razine na 
sve 3 dimenzije
–  Postoji pozitivna povezanost između procjene profesionalne osamljenosti i 
profesionalnog sagorijevanja.
–  Postoji negativna povezanost između dobi, godina staža, veličine mjesta, zado-
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(Primjer	pitanja:	Molimo vas procijenite ukupno zadovoljstvo vašim poslom na skali 
od 1 vrlo nezadovoljan/na – 5 vrlo zadovoljan/a;	Procijenite stupanj profesionalne 
osamljenosti na vašem radnom mjestu 1 uopće nemam osjećaj profesionalne osa-
mljenosti – 5 gotovo uvijek imam osjećaj profesionalne osamljenosti).
U	istraživanju	je	korišten	Maslachin	upitnik	profesionalnog	sagorijevanja	(UPS)	
(Maslach,	 	 Jackson,	Leiter,	1996).	Upitnik	 se	 sastoji	od	22	čestice	 s	ponuđenih	7	
stupnjeva	odgovora	(Nikada, Nekoliko puta u godini, Jednom mjesečno, Svaki tje-
dan, Više puta tjedno, Svaki dan)	koje	opisuju	osjećaje	osobe	vezane	uz	njezino	rad-
no	mjesto.	Upitnik	mjeri	tri	komponente	profesionalnog	sagorijevanja:	emocionalnu	
iscrpljenost	(9	čestica,	primjer	čestice:	Osjećam se emocionalno iscrpljenim/om zbog 
svog rada),	depersonalizaciju	(5	čestica,	primjer	čestice:	Čini mi da s nekim klijenti-
ma/korisnicima radim kao da su neživi „objekti“)	i	percepciju	osobnog	postignuća	















M SD Min. Maks. N
Dob 37,61 8,86 24 60 148
Staž  8,94 7,01  0 32 149
Prof. osamljenost  3,27 1,17  1  5 149
Zadovoljstvo poslom  3,69 0,82  1  5 144
467







Skala M SD Min. Maks. N
Emocionalna iscrpljenost 18,95 10,04 2 53 149
Depersonalizacija  3,57  4,35 0 22 149
Osobno postignuće 31,34  7,30 2 46 149















N % N % N %
Niska  61 	 48  98 	 78  64 	 44
Srednja  41 	 33  16 	 13  39 	 27
Visoka  24 	 19  12 	 	 9  43 	 29
















do	gubitka	 samopoštovanja.	Pomanjkanje	 jasnih	 standarda	praćenja	učinkovitosti,	




































N M SD F p
Emocionalna 
iscrpljenost
do 28 godina 27 17,96  8,993
0,403 0,751
29 – 35 godina 39 20,33 10,526
36 – 45 godina 30 19,56 10,437
više od 45 godina 30 18,20 10,393
Depersonalizacija
do 28 godina 27  4,44  3,775
1,190 0,316
29 – 35 godina 39  4,12  4,249
36 – 45 godina 30  3,96  5,013
više od 45 godina 30  2,50  4,141
Osobno postignuće
do 28 godina 27 30,25  7,881
1,076 0,362
29 – 35 godina 39 30,66  6,284
36 – 45 godina 30 31,40  6,256
više od 45 godina 30 33,30  8,225
Tablica 6. Razlika	sudionika	u	dimenzijama	profesionalnog	sagorijevanja	s	obzirom	na	
godine	staža
N M SD t p
Emocionalna 
iscrpljenost
do 7godina staža 58 18,67 9,079
0,474 0,637
7 i više godina staža 68 19,52 10,933
Depersonalizacija
do 7godina staža 58 3,89 3,542
0,302 0,763
7 i više godina staža 68 3,66 4,937
Osobno postignuće
do 7godina staža 58 30,34 6,980
1,511 0,133
7 i više godina staža 68 32,26 7,212




















1 0,597* -0,322* 0,377* -0,344*
Depersonali-
zacija

































Provedena	 je	 hijerarhijska	 regresijska	 analiza	 doprinosa	 pojedinih	 prediktora	
stupnju	profesionalnog	sagorijevanja,	u	2	koraka.	U	prvom	koraku	ispitivao	se	do-
prinos	 demografskih	 varijabli	 dobi,	 broja	 godina	 staža	 i	 veličine	mjesta	 u	 kojem	
















1 ,204a ,042 ,034 17,020 ,042 5,716 1 131 ,018
2 ,602b ,363 ,353 13,934 ,321 65,460 1 130 ,000
a. Prediktori: (Konstanta), Dob, staž, Mjesto
b. Prediktori: (Konstanta), Mjesto, Procijenite ukupno zadovoljstvo  
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School psychologists’ burnout in Croatia
Abstract
The aim of this study was to determine the degree of school psychologists’ 
burnout in Croatia and to examine the relation between some demographic 
factors, job satisfaction and burnout. The study included 149 school psy-
chologists. The results using Maslach Burnout Inventory show high levels of 
emotional exhaustion and reduced personal accomplishment and low level of 
depersonalization. No difference with respect to age and work experience is 
evident, but participants who work in the cities score lower on the dimension 
of depersonalization and higher on the dimension of personal achievement 
than participants who work in the rural environment. The results indicate a 
significant positive correlation between job satisfaction and dimensions of 
personal achievement and a negative correlation between job satisfaction 
and emotional exhaustion and depersonalization.
Keywords:	school psychologists, burnout

